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Tabula gratulatoria 
Edouard ADAM, Mont-Pèlerin/Vevey 
Emilie ADD Y, Martigny 
Charles ALLET, Sion 
Danielle ALLET-ZWISSIG, Sion 
Louis ALLET, Sion 
Maurice d'ALLÈVES, Sion 
Roger AMMANN, Sion 
Anne-Marie AMOOS, Lausanne 
Michel ANDENMATTEN, Sion 
Bernhard ANDERES, Rapperswil 
Paul ANEX, Aigle 
Pierre ANTONIOLI, Sion 
Gabriel ARLETTAZ, Martigny 
Paule ARMLEDER, Genève 
Henri ARNOLD, Sierre 
Jean-Pierre AUBERT, Avenches 
Marius BAGNOUD, Crans-sur-Sierre 
André BALET-PITTELOUD, Grône 
Josiane BALET, Genève 
Gilbert BANNWART, Sion 
Nathalie BARBERINI, Ariesheim 
Henri BAUD, Allinges-Thonon 
Ernest BAUDET, Cossonay 
Louis BAUDRAZ, Lausanne 
René BÉGLÉ, Pully 
Francine BELLWALD, Brig 
Michel BENDER, Sion 
Jean BÉRANGER, Lausanne 
Jean-François BERGIER, Küsnacht ZH 
Pierre BERTELLETTO, Sion 
Alfred BERTHOD, Vevey 
Gerald BERTHOUD, Genève 
Alphonse BERTHOUZOZ, 
Hospice du Grand-Saint-Bernard 
Roger BESSE, Sion 
Charles BESSERO, Martigny 
Gertrude BESSON, Sion 
May BETTEX, Denezy 
Gabrielle BEZENÇON-RIBORDY, 
Winterthour 
Jean-Charles BIAUDET, Chexbres 
Josef BIELANDER, Brig 
Louis BINZ, Genève 
André BIOLEY, La Chaux-de-Fonds 
Léo BIOLLAZ, Sion 
Hans-Jörg BISCHOF, Dübendorf 
Joseph BLATTER, Sion 
Kilian BLOETZER, Visp 
Peter BLOETZER, Visp 
Werner BLOETZER, Visp 
Henriette BLONDEL, Pully 
Charles BOISSARD, Monthey 
Antoinette BONNARD, Lausanne 
Jaques BONNARD, Lausanne 
Charles BONNET, Satigny 
Bernard BONVIN, Genève 
Paulette BORDEAUX, Lausanne 
Charles BOREL, Bex 
André BORNET, Sion 
Bernard BORNET, Basse-Nendaz 
Leopold BORTER, Brig 
Monique BORY-BARSCHALL, 
Coppet 
Maurice BOSSARD, Lausanne 
Jean-Jacques BOUQUET, Ciarens 
Bertrand BOUVIER, Genève 
Michel BOVEN, Sion 
Etienne et Christian BRAILLARD, 
Genève 
Lucien BRUCHEZ, Verbier 
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Rudolf BRUHIN, Basel 
Nicolette BRUNEL, 
Saint-Saphorin/Morges 
Hervé M. BÜRDET, Carouge 
Antoine BURGENER, Sion 
René CAFLISCH, Payerne 
Claude-Alexandre CAILLER, Broc 
Claude CALAME, Prilly 
André CALOZ, Collombey 
Mme Jacques CALPINI, Sion 
Pierre CALPINI, Sion 
Jean-Daniel CANDAUX, Genève 
Albert CARLEN, Sion 
Louis CARLEN, Brig 
Marthe CARRON, Bagnes-Le Châble 
Félix CARRUZZO, Sion 
Maurice CASANOVA, Bevaix 
t Ulysse CASANOVA, Saint-Maurice 
Gaétan CASSINA, Sion 
Maurice CHAPPAZ, Veyras 
Jean-Pierre CHAPUISAT, 
La Tour-de-Peilz 
Pierre-A. L. CHARPIÉ, Lausanne 
Philippe CHASTELLAIN, Martigny 
Jean de CHASTONAY, Sierre 
Jean-Louis de CHASTONAY, Sierre 
Pierre de CHASTONAY, Sierre 
Edouard CHERIX, Bramois 
Georges-André CHEVALLAZ, Berne 
Willy-Daniel CHEVALLEY, Lausanne 
Marc CHOUET, Genève 
Jean-Pierre CHUARD, Lausanne 
Pierre CLAIVAZ, Martigny 
Max CLAVIEN, Miège 
Herman CLERCKX, 
Etterbeek (B) 
Charles CLEUSIX, Sion 
Jean CLEUSIX, Leytron 
Gaston CLOTTU, Saint-Blaise 
Olivier CLOTTU, Saint-Blaise 
Roger de COCATRIX, Payerne 
Paul COLLART, Cologny 
Gilbert COLLETTE, Dorénaz 
Henry COLLOMB, Lausanne 
Gabriel CONSTANTIN, Sion 
Pierre CONTAT, Sion 
César COQUOZ, Saint-Maurice 
Georges COQUOZ, Riddes 
Andrée COUCHEPIN, Martigny 
Pascal COUCHEPIN, Martigny 
René COUCHEPIN, Berne/Wabern 
Mme Eugène de COURTEN, Sion 
Henri de COURTEN, Montana 
Peter de COURTEN, Riehen 
Jean COURVOISIER, Neuchâtel 
Pierre CRETTAZ, Zürich 
Jeanne CRETTON, Sion 
Pierre CRITTIN, Martigny 
Jean-Claude CROTTAZ, Morges 
André CUANILLON, Lausanne 
Georges CURTET, 
Collonge-Bellerive 
Hermann DAENZER, Echallens 
Jean-Pierre DAEPPEN, Vevey 
Raphaël DALLÈVES, Sion 
Candide DARBELLA Y, Orsières 
Victor DARBELLAY-MAX, Liddes 
Pierre DARIOLI, Zoug 
Jean-Louis DÉCOMBAZ, Lausanne 
Henri DÉCOMBAZ, Lutry 
Marius DÉCOMBAZ, Vevey 
Raymond DEFERR, Monthey 
Ami DELALOYE, Martigny 
Gérard DELALOYE, Lausanne 
Ignace DELALOYE, Ardon 
Léonce DELALOYE, Monthey 
Pierre DELALOYE, Ardon 
Maurice DELÉGLISE, Sion 
Bertrand DÉLEZ, Vernayaz 
Jean DELMONTE, Monthey 
Amédée DÉNÉRIAZ, Sion 
Michel DEPOISIER, Renens 
René DESLARZES, Sion 
Olivier DESSEMONTET, Lausanne 
Joseph-Marie DETORRENTÉ, 
Monthey 
Gérard DEUBER, Russin 
Roger DEVOS, Annecy 
Maurice DIND, Pully 
Michèle DING-WAGNER, Corseaux 
Adrien DOLIVO, Lausanne 
Anne-Brigitte DONNET, Sion 
Jacques DONNET, Collombey 
Jean-Paul DONNET, Monthey 
Jean-Philippe DONNET, Sion 
Pierre DONNET, Sion 
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Hans DORSAZ, Sierre 
Pierre DORSAZ, Verbier 
Walter DRACK, Uitikon-Waldegg 
Odette DROZ-VOUTAZ, Sembrancher 
Jean DUBAS, Fribourg 
Alain DUBOIS, Lausanne 
Catherine DUBUIS, Sion 
François-Olivier DUBUIS, Sion 
Marie-Laure DUBUIS, Sion 
Pierre DUBUIS, Sion 
André DUCKERT, Genève 
Pierre DUCREY, Pully 
Christiane DUNANT, Nyon 
Pierre DUPARC, Paris 
Léon DUPONT LACHENAL, 
Saint-Maurice 
Ernest DUTOIT, Fribourg 
Raymond EBINER, Sion 
René EPARS, Grandson 
Jacqueline EXCHAQUET, Lausanne 
Jean FARDEL, Sion 
René FAUCHÈRE, Evolène 
Jaques FAUCHERRE, Lausanne 
Pierre-Yves FAVEZ, Lausanne 
Andrée FAVRE, Sion 
Michel FAVRE, Isérables 
Pierre-Elie FAVRE, Montana 
Fred FAY, Sion 
Roger FELLAY, Ardon 
Guy FLATTET, Lausanne 
Jean-Urbain FONTANEL, Veyrier 
Fernand FRACHEBOURG, Sion 
Jean-Louis FRACHEBOURG, 
Martigny 
Henri FRAGNIERE, Lausanne 
André FRANZÉ, Sion 
Mgr Pietro Amato FRUTAZ, Rome 
Bernard GAGNEBIN, Genève 
Marie-Antoinette GAGNEUX, 
Massongex 
Baudouin de GAIFFIER, Bruxelles 
Roger GAILLARD, Champlan 
Bertil GALLAND, Vevey 
Henri GARD, Sierre 
Jean-Michel GARD, Bagnes 
Clément GARDET, Annecy 
Anton GATTLEN, Sitten 
Frédy GAY-DES-COMBES, Martigny 
Anne GEISER, Lausanne 
Jean-Etienne GENEQUAND, Genève 
Freddy GERBER, Bex 
Georg GERMANN, Zürich 
Grégoire GHIKA, Sion 
Ernest GIDDEY, Lausanne 
Alice GILLIÉRON, Sion 
Gabriel GILLIOZ, Sion 
Anne-Marie GIRARD, 
Saint-Germain/Savièse 
Charles GIROUD, Vouvry 
Marcel GRANDJEAN, Genève 
Jean GRAVEN, Genève 
Emile GROLIMUND-
DE CHASTONAY, Sion 
Marcel GROSS, Saint-Maurice 
Jacques GUBLER, Lausanne 
André GUEX, Lausanne 
Josef GUNTERN, Sitten 
Alban GERSTER, Laufen 
Rosemarie GUTZWILLER-HALLEN-
BARTER, Solothurn 
Alain-William HAENNI, Sion 
Paul HAENNI, Carouge 
Germaine HAINARD-ROTEN, Bernex 
Emma HÄSSIG, Le Châtelard 
Charles-Edouard HAUSAMMANN, 
Nyon 
Jean-Pierre HENNARD, Lausanne 
Roger HENRY, Epalinges 
Théo-Antoine HERMANÈS, Le Lignon 
Constantin HILBERER, Chêne-Bourg 
Albert HUBER, Genève 
Lucienne HUBLER, La Tour-de-Peilz 
Hermann IMBODEN, Sion 
Edmond IMHOFF, Sion 
Louis IMHOF, Sion 
Karl IN-ALBON-FURRER, Brig 
Joseph ITEN, Sion 
Robert JACCARD, Saint-Legier 
Claude JACCOTTET, Lausanne 
Anna JACQUIER, Sion 
René JASINSKY, Genève 
Roland JAYET, Genève 
Béatrice JORDAN, Sion 
Roger JORIS, Nyon 
Jean JULEN, Sion 
Louis JUNOD, Epalinges 
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Gérard KAIFLIN, Lausanne 
Arnold de KALBERMATTEN, Sion 
Georges de KALBERMATTEN, Sion 
Henri de KALBERMATTEN, Sion 
Madeleine de KALBERMATTEN, 
Le Bouveret 
Victor de KALBERMATTEN, Monthey 
Werner KÄMPFEN, Zürich 
Charles KRAEGE, Aigle 
Jean KRATZER, Vevey 
André KUCHLER, Sion 
Melchior KUNTSCHEN, Sion 
Pierre KUNTSCHEN, Sion 
Marius LAMPERT, Ardon 
Augusta LANGE, Torino 
Claude LAPAIRE, Genève 
Joseph-F. LAUBER, Martigny 
Jean de LAVALLAZ, Sion 
Charles LAVANCHY, Nyon 
René LE GRAND ROY, Genève 
Yvonne LEHNHERR, Fribourg 
Gabrielle LEONET, Sion 
Annette LEUENBERGER, 
La Tour-de-Peilz 
Sylvette LEVET-MARTIN, Monthey 
Jeanne LIBOIS, Hermance 
Charles LICHTENTHAELER, 
Hambourg 
Joseph LORENZ, Sion 
Paul LORENZ, Sion 
Gustav LORÉTAN, Loèche-Ville 
Rose-Marie LORÉTAN, Fribourg 
Mgr Angelin LOVEY, Martigny 
Roger LOVEY, Fully 
Jean LUDE-PERRAUDIN, Sion 
André LUGON, Martigny 
Antoine LUGON, Sion 
Jean LUGON, Martigny 
Jean-Claude LUGON, Sion 
Angelin LUISIER, Sion 
Jules LUISIER, Fully 
Marcel LUY, Sion 
Bernard LUYET, Sion 
André MABILLARD, Saillon 
Léon MABILLARD, Leytron 
Jean MARCLAY, Monthey 
Robert MARCLAY, Saint-Sulpice 
Pierre MARGOT, Lausanne 
Jean-Yves MARIOTTE, Annecy 
Germaine MARQUIS, Liddes-Ville 
Lucien MARQUIS, Crissier 
Colin MARTIN, Lausanne 
Arnold MARTY-BODENMANN, Brig 
André MASSON, Martigny 
Rudolf MAURER, Lausanne 
Léon MAX, Martigny 
Adrien MAZZONE, Monthey 
Jean MÉDIONI, Pully 
Gérard MENTHONNEX, Lausanne 
Pierre MERCIER, Lausanne 
Jean-Pierre MÉTRAL, Ayent 
Yvonne MÉTRAUX, Lausanne 
Mme Henri MEYLAN, 
Le Mont-sur-Lausanne 
Edouard MEYSTRE, Lausanne 
Henri MICHELET, Saint-Maurice 
Henri MICHELET, Sierre 
Lucienne MICHELET, Bouveret 
Alexandre MICOTTI, Saint-Maurice 
Gustave MOËNNATH, Ecublens 
Line MONTANDON, Vandœuvres 
Aloys MORAND, Sion 
Edouard MORAND, Martigny 
Maurice MORAND, Lausanne 
Nicolas MORARD, Fribourg 
Pierre MORET, Sion 
Michel MOULIN, Martigny 
Jean-Claude MOUNOUD, Lausanne 
Paul MUDRY, Sion 
Philippe MUDRY, Lausanne 
Pascale de MULINEN-KUNTSCHEN, 
Coppet 
Léo MÜLLER, Saint-Maurice 
Roger MULTONE, Monthey 
Laurent MUTTI, Genève 
André NEUENSCHWANDER, 
Petit-Lancy 
Jean NICOLLIER, Sion 
Jacqueline NIQUILLE, Bulle 
Antoine NUSSBAUMER, Monthey 
André OLIVIER, Saint-Maurice 
Jean ORTLIEB, Corseaux 
Raymond OURSEL, Maçon 
Claude PACHE, Lausanne 
Marie PANAS, Monthey 
Daniel PAUNIER, Châtelaine-Genève 
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Paul-Louis PELET, Lausanne 
René PELLET, Brigue 
Jules PERRAUDIN, Le Châble 
Paul PERRIN, Morges 
Peter PFAMMATTER, Leuk-Stadt 
Theo PFAMMATTER, Naters 
François PFEFFERLÉ, Sion 
Gérard PFULG, Fribourg 
Georges PILLET, Martigny 
Verio PINI, Muri 
Gustave PITTELOUD, Les Agettes 
Raphy PITTELOUD, Sion 
Paul PLATTNER, Genève 
Francis PONT, Sierre 
Marc POSSA, Sion 
Claude PRALONG, Sion 
Jean-Olivier PRALONG, Sion 
André et Germaine de PREUX, Sion 
Georges de PREUX, Sion 
Jean de PREUX, Lutry 
Léon de PREUX, Sion 
René de PREUX, Sion 
Georges PRIMATESTA, Le Lignon 
Valentine PUSZTASZERI-
GAYRHOS, Lausanne 
Pierre-Alain PUTALLAZ, Sion 
Dominique QUENDOZ, Monthey 
Françoise QUINODOZ, 
Chêne-Bougeries 
Isabelle QUINODOZ, Sion 
Jean-Michel QUINODOZ, 
Chêne-Bougeries 
Marc RABOUD, Riddes 
André RAPIN, Lausanne 
Mary-Coe RAPIN, Pully/La Rosiaz 
Georges RAPP, Lausanne 
Gratien RAUSIS, Sion 
Aldo RAVIOLA, Cologny 
Daniel REICHEL, Morges 
Pierre REICHENBACH, Monthey 
René REICHENBACH, Sion 
Edith REINWALD, Genève 
Olivier REVERDIN, Genève 
Jean-Luc REY, Sion 
Marcel REY, Montana 
René RICHARD, Sion 
Bernard de RIEDMATTEN, Brislach 
Cécile de RIEDMATTEN, Sion 
Pierre de RIEDMATTEN, Sion 
Charles RIGHETTI, Lausanne 
Jean-Louis RIVIER, Lausanne 
Claude ROCH, Le Bouveret 
Claude ROCHAT, Lausanne 
Gabriel ROSAZ, Lausanne 
Albert ROSIN, Gummersbach (D) 
Elisa ROSSIER, Chatillens 
Jacques ROSSIER, Lausanne 
Georges ROTEN, Savièse 
Norbert ROTEN, Sion 
Hildebrand de ROTEN, Sion 
Régis et Antoinette de ROTEN, 
Conthey 
Hans Anton von ROTEN, Ergisch 
Charles ROTH, Prilly 
Alexis ROUILLER, Verbier 
Maurice ROUILLER, Martigny 
Paul ROUSSET, Genève 
Liliane ROUX, Cologny 
Jean RUEDIN, Berne 
Louis RUEDIN, Muraz-Sierre 
Roland RUFFIEUX, Fribourg 
Walter RUPPEN, Brig 
William RUSTERHOLZ, Pully 
Rémy SAILLEN, Lausanne 
Luc SALAMIN, Sierre 
Catherine SANTSCHI, Genève 
Comtesse Marie-José de SARRE, Gy 
Robert SARTORETTI, Granges 
Marc-R. SAUTER, Genève 
Georges SAUTHIER, Martigny 
Georges SAUTHIER, Sion 
Jeanne SAUTHIER, Martigny 
Marcel SAUTHIER, Gy 
Philippe SCHMID, Sion 
Beno SCHMIDHALTER, Monthey 
Laurent SCHMIDT, Martigny 
Alfred SCHNEGG, Neuchâtel 
André SCHNEIDER, Neuchâtel 
Henri SCHNORHK, Saint-Maurice 
Franz SCHNYDER, Visp 
Robert SCHNYDER, Sion 
Adrien SCHULÉ, Pully 
Ernest SCHULE, Crans-sur-Sierre 
Rose-Claire SCHULE, Crans-sur-Sierre 
Hanni SCHWAB, Fribourg 
Claude SECRÉTAN, La Tour-de-Peilz 
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Marcus SEEBERGER, Brig 
Hans Rudolf SENNHAUSER, Zurzach 
Christian de SÉPIBUS, Sion 
Jean SE VERIN, Conthey 
Dominique SIERRO, Sion 
Joseph SIGRIST, Sion 
Nico SNEIDERS, Monthey 
Victor SOLIOZ, Riddes 
Louis SPAGNOLI, Martigny 
René SPAHR, Sion 
René STALDER, Salins 
Jean STEIGER, Sion 
Eugen STEINMANN, Trogen 
Suzanne STELLING-MICHAUD, 
Genève 
Denise STÖCKLI, Liebefeld 
Werner SYZ-HUBER, Sierre 
Simone SZUBERT, Fribourg 
Emile TAUGWALDER, Sion 
Christiane TERRISSE-de WECK, 
Genève 
Alain THELER, Sierre 
Florence THELIN, Lausanne 
Denys THEURILLAT, Sion 
Jean-Marie THEURILLAT, 
Saint-Maurice 
Michel THEYTAZ, Venthône 
Louis THIÉMARD, Fribourg 
André TISSIÈRES, Martigny 
Bernard TISSIÈRES, Martigny 
Rodolphe TISSIÈRES, Martigny 
Marie-Thérèse TORCHE, Fribourg 
Bernard de TORRENTÉ, Sion 
Ferdinand de TORRENTÉ, Martigny 
Adolphe TRAVELLETTI, Sion 
Anne TROILLET-BOVEN, Martigny 
Francis TROMBERT, Champéry 
Bernard TRUFFER, Sitten 
Rose-Marie VALENTINI, Conthey 
Marianne VARONE, Savièse 
Joseph VAUDAN, Martigny 
Claude VERDAN, Lausanne 
Daniel VERMEIL, La Tour-de-Peilz 
Guy-André VEUTHEY, Vionnaz 
Henri VIREDAZ, La Tour-de-Peilz 
Hans de VIVIS, Zoug 
Jean VOGT, Riddes 
Georges VOUILLOZ, Martigny-Bourg 
Antoine VU ADENS, Monthey 
Raphy VUILLOUD, Choëx 
Catherine WAEBER-ANTIGLIO, 
Grüningen 
Jean WAHL, Onex 
Rhoda WALTHER, Sierre 
Camill WENGER, Bellwald 
Henri WERLEN, Lausanne 
Raphaël von WERRA, Sion 
Victor de WERRA, Sion 
Laurette WETTSTEIN, Lausanne 
François WIBLÉ, Martigny 
Franziska WIDMER, Sion 
Raoul WIESENDANGER, Pully 
Jacques de WOLFF, Sion 
Peter Z'BRUN, Visp 
Alain ZEN RUFFINEN, Leuk 
Raymond ZEN RUFFINEN, Leuk 
Maurice ZERMATTEN, Sion 
Adolf ZIEGLER, Pully 
Charles ZIMMERMANN, Collombey 
Michel ZIMMERMANN, Sion 
Michel-André ZUFFEREY, Chippis 
Norbert ZUFFEREY, Sierre 
Walter ZURBUCHEN, Genève 
Elie ZWISSIG, Sierre 
Guy ZWISSIG, Sierre 
Aigle, Greffe municipal 
Aoste, Archives historiques régionales 
Aoste, Bibliothèque régionale 
Aoste, Surintendance aux Monuments, 
Antiquités et Beaux-Arts 
de la Vallée d'Aoste 
Bern, Gesellschaft für Schweizerische 
Kunstgeschichte 
Bex, Association mandement de Bex 
Bulle, Musée gruérien et 
Bibliothèque publique 




Genève, Librairie de l'Université 
Lausanne, Archives cantonales 
Lausanne, Musée cantonal 
d'archéologie et d'histoire 
Lausanne, Université 
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Martigny, Pro Octoduro 
Monthey, Bibliothèque municipale 
München, Buchhandlung L. Werner 
Neuchâtel, Archives de l'Etat 
Neuchâtel, Glossaire des patois de la 
Suisse romande 
Neuchâtel, Institut d'histoire de 
l'Université 
Ölten, Stadtbibliothek 
Paris, Imprimerie-Librairie Gardet 
Saint-Maurice, Bibliothèque de 
l'Abbaye 
Saint-Maurice, Odis, Bibliothèque 
Saxon, Commune de Saxon 
Sion, Archives cantonales du Valais 
Sion, Banque Cantonale du Valais 
Sion, Bibliothèque cantonale du Valais 
Sion, Conseil d'Etat du canton du Valais 
Sion, Couvent des Capucins 
Sion, Crédit Suisse 
Sion, Département de l'Instruction 
publique du canton du Valais 
Sion, Hoirs Frédéric Varone 
Sion, Loterie romande 
Sion, Services industriels de la ville 
Solothurn, Staatsarchiv 
Winterthur, Stadtbibliothek 
Zürich, ETH Institut für Geschichte 
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